





Seiring dengan semakin berkembangnya dunia teknologi dan informasi. 
Website merupakan suatu media informasi yang menawarkan berbagai 
kemudahan dalam menyajikan informasi. Kecepatan dan kenyamanan merupakan 
nilai positif adanya internet. PT SAMINDO UTAMA KALTIM adalah salah satu 
perusahaan dalam dunia pertambangan yang belum memiliki fasilitas website 
untuk memberikan informasi kepada masyarakat ataupun karyawan perusahaan 
tersebut. Tugas Akhir ini bertujuan untuk membangun website PT SAMINDO 
UTAMA KALTIM yang nantinya dapat berguna bagi semua pihak. Pembuatan 
Website ini menggunakan dreamweaver dan PHP MySQL sebagai data basenya. 
Website yang dirancang terdiri dari beberapa halaman diantarnya halaman utama, 
profil, info, gallery dan keterangan departement. Selain website sebagai tempat 
informasi perusahaan, website ini juga dirancang dengan sharing data untuk para 
karyawan perusahaan. Pembuatan website ini dilakukan secara lengkap sehingga 
mampu mencakup kebutuhan yang diperlukan. Hasil Tugas Akir ini berupa 
Website PT SAMINDO UTAMA KALTIM, yang mampu memberikan informasi 
dengan cepat dan akurat. Yang nantinya dapat juga dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan tambahan dari perusahaan. 
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